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O B L J E T N I C E
Vrstan znanstvenik i nastavnik –
u povodu 70. godi{njice
`ivota prof. Z. Janovi}a
Ugledni ~lan Dru{tva za plastiku i gumu, dr.
sc. Zvonimir Janovi}, u jesen je 2003. prosla-
vio svoj sedamdeseti ro|endan. Ro|en je u
Bogda{i}ima, Boka Kotorska. Ro|endan je
do~ekao kao redoviti profesor u trajnome
zvanju na Fakultetu kemijskoga in`enjerstva
i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu. Odra-
stao je i {kolovao se u Zagrebu. Diplomirao
je 1958. godine na Kemijsko-tehnolo{kome
odjelu onda{njega Tehnolo{kog fakulteta, a
doktorirao 1969. na Prirodoslovno-mate-
mati~kome fakultetu s tezom “Sinteza i poli-
merizacija opti~ki aktivnih derivata butadie-
na”. Usavr{avao se u SAD-u na University of
Arizona (Tucson 1979) i University of Illinois
(1971). Kao gostuju}i znanstvenik boravio
je na University of Massachussets (1981).
Boravio je i na sveu~ili{tima u Freiburgu,
Dresdenu, Wroclawu i Lilleu.
Radio je u Organsko-kemijskoj industriji
(OKI) Zagreb i Industriji nafte (INA) Zagreb.
U INA – Razvoj i istra`ivanje obavljao je broj-
ne du`nosti od istra`iva~a do koordinatora
istra`ivanja i rukovoditelja Odjela za polime-
re i petrokemiju (1974 – 1984) te savjetnika
(1984 – 1989). Godine 1989. biran je za re-
dovitoga profesora Fakulteta kemijskoga
in`enjerstva i tehnologije. Zahvaljuju}i svo-
me cjelokupnome radu i zalaganju na sva-
kome je mjestu ostavljao primjetne tragove.
U svome znanstvenom i stru~nom djelova-
nju slavljenik je osobitu pozornost posvetio
istra`ivanju temeljnih organskih procesa i
proizvoda u petrokemijskoj i naftnoj proiz-
vodnji s te`i{tem na postupcima sinteze te
prou~avanju me|uovisnosti strukture i svoj-
stava, kao i procesima priprave funkcional-
nih monomera, polimera i polimernih mate-
rijala posebnih svojstava. Osobito treba ista-
knuti da je Z. Janovi} autor pet patenata te
ve}ega broja ekspertiza i analiza.
Vrlo je plodan autor koji je objavljivao svoje
prinose u svjetskim i doma}im ~asopisima.
Treba istaknuti da je objavio oko 75 znan-
stvenih te brojne stru~ne radove, kao i niz
tekstova u zbornicima radova. Kao rado po-
zivani predava~ sudjelovao je u radu brojnih
skupova te odr`ao mnoga javna predavanja
u zemlji i inozemstvu. Istodobno se ~esto i
znanstveno-organizacijski uklju~ivao u rad
brojnih skupova.
Osmislio je nekoliko kolegija: u dodiplomskoj
nastavi Petrokemijski procesi, Tehnologija
nafte, Naftno-petrokemijski procesi, Industrij-
ski kemijski procesi i Tehnolo{ki procesi or-
ganske kemijske industrije, te na poslijedi-
plomskome studiju Polimerna kemija, Kopo-
limerizacije i kopolimeri i Kemija petrokemij-
skih procesa. Gostuju}i je nastavnik na posli-
jediplomskome studiju na Tehnolo{kom fa-
kultetu Sveu~ili{ta u Splitu i [umarskom fa-
kultetu u Zagrebu. Vodio je brojne diplomske
radove te bio mentorom vi{e magistarskih i
doktorskih disertacija.
Autor je knjige Polimerizacije i polimeri
(1997) kao i brojnih poglavlja u djelima gru-
pa autora. Osobito treba istaknuti njegovu
dugogodi{nju suradnju s Leksikografskim
zavodom Miroslav Krle`a.
Prof. Z. Janovi} aktivan je u brojnim ~asopisi-
ma i dru{tvima. ^lan je uredni{tava ~asopisa:
Journal of Macromolecular Science, Pure and
Applied Chemistry (1985 – ), Progress in Poly-
mer Science (1988 – 1994), Kemija u indu-
striji (1979 – ) i Nafta (1993 – 2001). Znan-
stveni je savjetnik ~asopisa Polimeri (1998 – ).
^lan je Hrvatske akademije tehni~kih znano-
sti (redoviti ~lan) i Znanstvenoga savjeta za
naftu HAZU (1972 – ), gdje je pro~elnik pe-
trokemijske sekcije (1990 – 1994), te po~asni
~lan (1995) Hrvatskoga dru{tva kemijskih
in`enjera i tehnologa (predsjednik 1993 –
1995), gdje je bio pro~elnikom Sekcije za
makromolekule (1974 – 1980). U Dru{tvu
plasti~ara i gumaraca bio je od 1989. do
1993. voditeljem Programskoga odbora, a
sada je ~lan Dru{tva za plastiku i gumu. Pred-
stavnik je Hrvatske u Mediterranean Network
on Science and Technology of Advanced Poly-
mer-based Materials (MEDNET). Tome treba
pribrojiti ~lanstvo u Hrvatskome dru{tvu za
goriva i maziva, Matici Hrvatskoj (Odjel za
prirodoslovlje i matematiku), Dru{tvu diplo-
miranih in`enjera i prijatelja kemijskoga teh-
nolo{kog studija te Hrvatskoga nacionalnog
komiteta kongresa za naftu.
Jednom zgodom bit }e potrebno podrobni-
je opisati cjelokupnu djelatnost obljetni~ara.
S obzirom na prigodu kojom se pi{e ovaj
tekst mogu} je samo tek kao {turi prikaz.
Prof. Z. Janovi} u znanstvenoj je i stru~noj
javnosti prepoznatljiv po rezultatima temelj-
nih istra`ivanja reakcija procesa dobivanja
kao i strukture i svojstava polimernih materi-
jala na temelju vinilnih monomera, prven-
stveno stirena, alfa-metil stirena, metil-me-
takrilata, akrilonitrila i butadiena. Ali i anhi-
drida maleinske kiseline i vinil klorida, pose-
bice brojnih reakcija i procesa kopolimeriza-
cije, termopolimerizacije i cijepljene kopoli-
merizacije s bromiranim monomerima na
temelju estera akrilne i metakrilne kiseline,
fenil-maleimida i stirena. Zasebnu cjelinu
njegovih znanstveno-istra`iva~kih rezultata
obuhva}aju procesi polimerizacije u suspen-
ziji kao i emulziji pravljenja polistirena, poli-
stirena visoke `ilavosti, reakcijama cijepljene
kopolimerizacije, kao i druge reakcije cijep-
ljene terpolimerizacije, uklju~ivo proizvod-
nju ABS terpolimera. Njegov je znanstveni
interes usmjeren i na pravljenje i svojstva
funkcionalnih monomera i polimera, pogla-
vito polimera pobolj{ane toplinske postoja-
nosti, smanjene gorivosti kao i polimera veli-
ke apsorpcijske sposobnosti na temelju
umre`enih soli akrilne kiseline, kao i polime-
ra koji slu`e kao pobolj{avala indeksa vi-
skoznosti mazivih ulja na temelju kopolime-
ra dugo lan~anih estera metakrilne kiseline i
metil-metakrilata, stirena, anhidrida malein-
ske kiseline kao i cijepljenih kopolimera na-
vedenih monomera i etilen/propilen kopoli-
mera kao i njegovih smjesa. Time je njegova
djelatnost usmjerena na brojna podru~ja od
kojih se navode samo neka: reakcijski meha-
nizmi i procesi pravljenja stirenskih plasto-
mera; vinilnih monomera, reakcijski meha-
nizmi terpolimerizacije; procesi polimeriza-
cije (otopina, suspenzija, emulzija), polimer-
ne smjese; toplinski postojani polimeri i poli-
meri smanjene gorivosti.
Svjesno va`nosti doprinosa obljetni~ara raz-
voju polimerstva u zemlji i svijetu, Dru{tvo
za plastiku i gumu i Hrvatsko dru{tvo kemij-
skih in`enjera i tehnologa organizirali su o
njegovoj 65. godi{njici `ivota 1999. godine
znanstveni skup Polimeri.
Prof. Z. Janovi}, osim {to je priznat i poznat
znanstvenik i nastavnik u vlastitoj sredini i u
svijetu, posebno se odlikuje ozbiljno{}u, veli-
kom radnom energijom, ali i vedrim, susret-
ljivim te nadasve korektnim pona{anjem s
kolegama i suradnicima. Pristupa~an, uvijek
je spreman na pripomo} ili savjet, ali je i sa-
mozatajan te nije sklon osobnome isticanju.
Svoje bogato znanje, ~esto temeljeno na
vlastitim teorijskim i prakti~nim spoznaja-
ma, uspje{no prenosi novim generacijama.
Uz pou~avanje znanstvenih metoda nastoji
mla|ima ugraditi i samokriti~nost, eti~nost i
zajedni{tvo.
Na temelju opisanoga, vrlo opse`noga i plo-
dnoga znanstvenog, stru~nog i nastavni~kog
rada te aktivnoga sudjelovanja u radu broj-
nih uredni{tava i udruga, Dru{tvo za plasti-
ku i gumu te ~asopis POLIMERI ponosni su
{to u svojim redovima imaju takvu osob-
nost.
Stoga upu}ujemo na{e najsrda~nije ~estitke
prof. dr. sc. Zvonimiru Janovi}u prigodom nje-
gova 70-tog ro|endana, uz veliko mu hvala za
sve {to je u~inio za na{u sredinu, sa `eljom da
jo{ dugo i predano u njoj djeluje i stvara.
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